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KATHAAI, Dog, Grootgevlekte Hondshaai, Hondje met grote 
spikkels, Nursehound (UK), Grande Roussette (Fr),  
Alitán (Es).
 Bij geboorte: 16 cm. Max TL: 162 cmi.
 Eierleggend, meldingen van een broedtijd van 9–11 
maandeniii.
 Eten voornamelijk inktvissen. Ook kreeftachtigen, 
schelpdieren en vissen zijn belangrijki.
Noordoost-Atlantische Oceaan: van Zuid-Scandinavië en 
de Britse Eilanden tot Marokko, ook in de Middellandse 
Zee. Mogelijk tropisch West-Afrikai.
 Rugzijde crémebruin.
 Talrijke grote en kleine donkere stippen.
 Soms witte stippen.
 Buikzijde witi.
1 Neusflappen lopen niet door tot aan de mond.










 Scyliorhinus canicula, Hondshaai





 In de Atlantisceh Oceaan: bijvangst bij bodemsleepnet-, 
kieuwnet-, warrelnet- en beugvisserij. Soms in 
pelagische sleepnetten.
 In de Middellandse Zee: 
gerichte visserij voor 
consumptie.






 44–56 tanden in de bovenkaak,  
inclusief 0–2 symphysetanden.
 38–46 tanden in de onderkaak,  
inclusief 2–4 symphysetanden.
 Voorste tanden met een enkele opgerichte punt.
 Achter in de kaak zijn bijspitsen ontwikkeldiv.
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 Hoewel lokaal soms talrijk, is de soort kwetsbaar voor 
overexploitatie door beperkt contact tussen populaties 
en relatief lage vruchtbaarheid. Populaties verminderen 
in het noorden van de Middellandse Zeeii.
 Status op de Rode Lijst: NT - Bijna in gevaar (2009)ii. 
NT - Bijna in gevaar in Europese wateren (2015)vi.
 Van het intergetijdengebied tot 400 mv, voornamelijk 
20–63 mi.
 Voorkeur voor rotsbodems of gebieden met veel 
beschutting door algeni.
 Kan in grote getalen voorkomen, hoewel niet in dezelfde 
mate als de Hondshaai, Scyliorhinus caniculaii.
HABITAT
EIKAPSEL
1 Dooslengte 90 mm 
(exclusief hoorns).
2 30m wijd.
3 Lange hechtdraden  
op elke hoeki.
4 Eikapsel lijkt op die  
van de Hondshaai,  
Scyliorhinus canicula.
 Galeus murinus, Muiskathaai
 Galeus atlanticus, Atlantische Zaagstaartkathaai
TANDEN
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